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	Penelitian ini berjudul â€œKemampuan Siswa Kelas VII SMP Negeri 4 Banda Aceh Menceritakan Kembali Isi Legenda Tuan
Tapa dan Putri Nagaâ€•. Masalah yang diajukan dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimanakah kemampuan siswa kelas VII SMP
Negeri 4 Banda Aceh  menyesuaikan struktur cerita dalam  menceritakan kembali isi legenda â€œTuan Tapa dan Putri Nagaâ€•? (2)
Bagaimanakah kemampuan siswa kelas VII SMP Negeri 4 Banda Aceh  menyesuaikan isi cerita dalam  menceritakan kembali isi
legenda â€œTuan Tapa dan Putri Nagaâ€•? (3) Bagaimanakah kemampuan siswa kelas VII SMP Negeri 4 Banda Aceh 
menyesuaikan unsur-unsur cerita (judul, tokoh, alur) dalam  menceritakan kembali isi legenda â€œTuan Tapa dan Putri Nagaâ€•?
(4) Bagaimanakah kemampuan siswa kelas VII SMP Negeri 4 Banda Aceh  menyesuaikan inti cerita dalam  menceritakan kembali
isi legenda â€œTuan Tapa dan Putri Nagaâ€•? (5) Bagaimanakah kemampuan siswa kelas VII SMP Negeri 4 Banda Aceh 
menyesuaikan kelancaran cerita dalam  menceritakan kembali isi legenda â€œTuan Tapa dan Putri Nagaâ€•? (6) Bagaimanakah
kemampuan siswa kelas VII SMP Negeri 4 Banda Aceh  dalam  menceritakan kembali isi legenda â€œTuan Tapa dan Putri
Nagaâ€•? Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kuantitatif. Populasi penelitian ini adalah siswa kelas VII
SMP Negeri 4 Banda Aceh tahun ajaran 2017/2018 berjumlah 107 siswa dengan sampel 32 siswa. Sampel diambil secara acak.
Pengumpulan data dilakukan dengan teknik nontes dan pengolahan data digunakan teknik kuantitatif dalam bentuk perhitungan
nilai rata-rata (mean). Hasil analisis data menunjukan nilai rata-rata kemampuan siswa kelas VII SMP Negeri 4 Banda Aceh menilai
tiap aspek, nilai rata-rata aspek siswa mampu menyampaikan struktur legenda adalah 80, nilai rata-rata aspek siswa mampu
menyampaikan isi cerita yang diceritakan adalah 70, nilai rata-rata aspek siswa mampu menyampaikan unsur-unsur (judul, tokoh,
alur) pada cerita legenda adalah 93, nilai rata-rata aspek siswa mampu menyampaikan inti cerita legenda adalah 50, dan nilai
rata-rata aspek siswa mampu pada kelancaran cerita legenda adalah 70. Jadi, nilai yang diperoleh dari tiap aspek termasuk  dalam
kategori baik. Nilai rata-rata kemampuan siswa kelas VII SMP Negeri 4 Banda Aceh dari keseluruhan aspek adalah 78.â€ƒ
